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Intendencia de la provincia de León. Clero Secutar. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales se han capitalizado las fincas que á continuación 
se espresan. 
R E N T A ANUAL. 
TIUGO. CENTENO. Fniportf; de Id. di Ja ca- Tipo para' .! 
Clase de Encaa, y cabida. ^ Ra. vn. ís i* r.$ f.» z.» c.a la tasación, pitalizacion. el remate. I 
Cabildo Catedral de Astorga. r ; 
Ucedo. .| 
8 tierras centenales y linares de 5 fanegas, y ') 
7 praci.- s de 2 carros, 2 frontones y 3 ma- J 
ñizos yerba, término de i d . . . . , . . 160 »; » « >> o ?> 1-306 4.800 4.800 
i 
Idem de Astorga. | 
Un huerto sécano al sitio de la calle de Tof* -j 
recillas, con su noria de buena constmc- • 
cion y abundancia de agita, lleva en ar- íj 
riendo D. Anselmo Rodríguez, cabida de 
4 celemines trigo, , . IOO » » « « » tt t.900 3 .000 3.000 .| 
Idem,--Idem. -.j 
Una huerta pradera al arrabal de Puerta-Rey . í 
al sitio de la pedrera, de cabida de 6 fa- . ] 
riegas, lleva en arriendo Tomás Nistal, y ; 
Toribio Alonso 700 » »» « n » 1 2 . 0 0 0 2 I . 0 0 O 2 I . 0 0 O ^ 
Idem.--Idem. ;j 
Otra huerta hortaliza con su essita, término M 
de Puerta Rey y sitio de S. Feliz, siendo ; U 
Ja huerta de 5 fanegas en sembradura y la ^ 
casa de un piso de 18 pies de ancho, 59 de 
Iprgo y 18 de fachada con su corral de 
44 pies de largo. . 1.600 » » » >> »» n 27.000 48.000 48.000 ' 
i 
Fábrica de ¿a Catedral de León, i, 
Grajal de Campos. f 
Un qnifíon de 14 tierras trigales de 33 fa-
negas, un celcmio y 2 cuartillos, término .. 
de id. . . . . . . . 233 *4 n x » i» » »» 6.995 6.981 .| ;| 
RENTA ANUAL. 
TRIGO. CENTENO. Importe de Id. de la ca- Tipo BM* 
CltiedíEnCw, y cab.d.. YÍI. «.» c.» £» »• c* I . Umioa.. pUalteclonl el rem,,.. 
Otro Quiñón de 13 tierras trigales de 55 fa-
negas en seinbradur34 . » » i'-» » . » 10*340 »• » » »» » S S10 S499 5.510 
Cabildo Catedral de Leotli 
Eseohar. 
10 tierras trigales de 49 fanegas 1 0 ce lemí- .¿ 
nes, término de id. » 14 »> » » » *V 3.04Ó ÍO.920 IO.920 
idem.—M. C. 
Villaf alé y, San Andrés. 
Un qüifiori de 8 tierras trigales y centenales 
de 21 fanegas 4 celemines, término de V I -
Uafaléi 481 »> }> » 5> « S'á10 Í4.4S2 14.452 «4 
Otro quiñón de 13 tierras trigales y cente- 1 , "', 
nales de 20 fanegas 2 celemines j y 2 pra- . . . | 
desde 10 celemines, término de Villafa- Í 
té y Vülasabariego. . . » i . . • . * 435 »«• »* rt H »* »> 4.803 i g . Ó ^ «f 13.07a *í, 
Otro quiñón de 8 tierras id. id. de 12 fane-
gas 6 celemines, término de Villafalé. i . 162aa »» »> »> » » X.793 4.879 3 4.879 í 
NOTA, ¿ W íreí quiñones qué anteceden pagan reunidos dé renta anual fanégas triga y 25 d'g (ebadat f ia 
reducidas á metálico corresponde á cada uno de ellos lo que vá demostradot 
Fábrica del Cabildo Catedral de León, 
Villafalé, 
13 tierras trigales y centenales de 15 fane* 
gas 8 celemines, término de id. y Vil lasa-
bariego* 4 » g 8 j> § 8 *> 4.l8d f.%4$ 7.343 
A * Sari Migüél dei Camino. . 
Rectoría. 
5 tierras trigales y Centenales de 3 fanegas y 
6 celemines: 5 prados de 2 fanegas 7 ce- ' 
Jem/nCSj término de id. . . . . . . ¿ ¿ o n » ti n » » iigQO 1,500 t.gOO 
Cabildo Catedral de León Fábrica. 
Cembranos. 
5 tiería» centenales de 7 fanegas 8 ceíeníine^ i 
y g viñas de 2 y media cuartas y medio \ 
cuártijon, término de i d . . . ^ . . . ; « n ^ » *l i » n 586 600 600 
Jdm.—Robledo cíe Id Valdonciná. * 
24 tierra» centenales de ¿ 3 fanegas 6 celemí" 
ANUAÍ.. 
T • -«: j í l an .íé,,fincas,; f eihiií. 
Tamo. 
Rj. Vil. jt? «z.s 
nes, y 4 prados de 11 celemines, terminó 
de id. y San Migué). . » * k . . » * . 
Valporquero dé Ruedan-Rectoría . 
•i.-rras trigales y centenales de 8 fanegas^ 
celemines 2 cuartillos, y 15 prados de 
una fanegas 8 celemines^ término de id. » 8a 
§2 tk-rra* trígajes y íehtetiales de 28 fafie* 
gas, 9 celemines y un cuartillo, y 35 pra-
do* y una pradera de tj fanegas 6 celemi-
nes, 3 cuartillos, y una panera cubierta 
de teja, término de id. « 
Colegiata de San Isidro* 
Caseantiíi 
JO tierras trigales y centenales de 6 fane-
gas 8 celemines, y 2 prados de g monto-
tes yerba, término de id,» • < « « « « < • 
Caseantés.-'Éectoríáé 
Mf tierras trigales de 3 fanegas g celemines, y 
5 prados de 18 montones yerba, término 






CENTENO. Importe líe í d de U c a - ..Tipo p ira 
I-* s * c ' .Ja tasación.; p i ta lúac ion . el remate. 
*> 3 4 a.ooo a.ooo «s 2.000 ,s 
** '* Í Í 4 I 0 2.460 2,460 
Cabildo Catedral de. twn M, 
Roderoü 
;JJíi.flAJlnoil.de 55 tierras ttígaíe* y Cenfetía-
ícs da 14.fanegas 8 celemines y «tía \ i ñ i 
«de 2 celemines, termino de id y lleva ert 
arriendo Marcelo Martínez y Felipe A n -
drés. . . . . . . . . . . . . . . . 123 <> íf >» 
Otro quiñón de 55 tierras id. id. de 14 fa-
«egas ;S celemines 2 quartillos, y una v i -
ña de 2 celemines, ter'tnioo de id., y lle-
van Marcela Martinez y compañeros. • . 123 '« »»' tí 
t»tro quiñón de 55 tierras id. id. de 15 fa-
negas 2 celemines, y una viña de 2 cele-
mines, término de id., Villarroañe y Man-
cilleros. . Í23 •( „ tt 
Otro quiñón de 55 tierras trigales, centena-
' y y linares de 12 fanegas, 7 celemine» 
i cuartillos, y tfna tflña de 2 celemines, 
térroíno de id. Mancilleros. . . . . . . J i j ; «» »' 0 
Otro quiñón 56 tierras, trigales cenfena-
Je« y linares de 14 fanegas 8 celemines, 
que lleva José Miguel Llanes y com= 
n 
i* it * Sfyd S'S^o S-S^o 
Í o l í i i "f ,3-330 
• ^4 "f-QQ 
4-M 
»' " | J - 6 Q O . 3.700 .3.700 -
-at »b ¿ t i syq v .• ; , -i 'JI> amsbaaot^'--
. . . . . .aJpJtnaj agüiia oj nos tbsu 
** * * $ $ $ 9 3.700 
» ,3^00 . . ^ . 0 . ^,700 
003 t b s b i l í 3 si»mi-iq {U$)0») ¡> 5»^  fibicsa 
' . . , !, » é .siq ifi og^li i » ''-
* * * 3^00 4^0» 3.700 
'8ÍS3 waansü £? ab sbid»? tB03j ; 
í 
HENTA ANUAL. 
'i'n.ío. CcaTKNo. Importe de Id. de la o»- Tipo par» 
Ck.<e <le finca?» jr cabij». R8. VII>' ¿ S Z,J c.» f,s « la tasación, pitaliíacion. el rematr. 
pañeros, término de Roderos, Villarrosñe 
y Manciileros. 123 «» M » » f> » » 3.60O 3>70O S-^OO 
Otro quiñón de 56 tierras trigales, eenu-na-
les y linares de 15 fanegas 2 celemines „ 
termino de id. y lleva José Llanruzares y 
compañeros 123 w M 1» » » » 3 600 3'700 3-700 
Cabildo Catedral de León. 
Una huerta término de esrs ciudad al sitio 
de San Mames, y llevan en renta Antonio 
IVlcireno y Josefa Alonso, de cabida de 3 , . 
cek'mioes trigo de primera calidad con su 
riego. 130 » » » » » » 4.000 3 900 4.000 
tóro iW. C. 
Un prado término de esta ciudad al sitio de 
Cantarraoas, y lleva en arriendo Juana • * 
Almirez viuda y compañeros, cercado de 
cierro vivo con varias chopas y 22 cho- " : .. : 
pos de sierra, ha:e 3 fanegas 6 celemines 
trígo'de primera-calidad, coo sil ru'^o al <, ;.. 
pie 440 n w » J» » n I g . l O Q 13.200 Ig.IOO 
Idem. 
Una huerta al sitio del Egido que lleva en , : • . 
arriendo Jufúq Fiorez y Santas León de 
éavida'de una fatiégj y 2'"celetftineí" cef- * . . . . . 
catta de cierro vivo con su riego al pie y 
de primera calidad 170 w >» » » * '' ti 6.100 S.roO ' 6 . Í00 
Cabildo Catedral de Id. . '. 
Un trozo de la parte de casa ruinosa que r • T* ' ''• ; ;: 
habitó D. Juan B.me á Ja plazuela de la '• . ': ' ;'' ' ': 
Catedral, de 2.7525 pies, su figura un po- ' . • ., ' ; " ' 
lígono irregular de 6 lados, 5 maderos ' '"' •'••=••> 
pertenecientes'ai primer' 'ápeo'^ Ja'Hería ' ''' ' -
procedente de las tapias, y puerta de en- " " 1 - R 
trada con su errage corriente » » n » » / , 6 . i 6 ¿ ^ [ Jnx'A^ ^6^L6$ 
Una huerta al arrabal de S. Pedro, que He- ": ''' ' ' , ' t '*' : "" 
van en arriendo Santos León, Anselmo • '' '>' "' ' ' ' !">' r • l ' ""' 
MÍHán y cojnjpflñeros, cercada de sebe, de ' ' ' <.'-'• ' * \ ' . ' 
cabida de 5 fjnegas, primera calidad, con "".::n* ' ' ' ••' " '' 
su riego aJ pie. 800 » 0 0 0 . ^. . '24.000' a^OÓS 
* • - fdé'm.-'ldemt " " ' ' ' •-.-••.:•>• i-.r.:-- . i : : ¿r. -
Una huerta á San Lorenzo que lleva en ar- " 
riendo Antonio Fernandez Curras, y San- ' * : • 
tos León, cabida de 2 fanegas y"3 eel«-
HENTA ANUAL. 
Taico . CENTENO. Importe de Id. de la ca- Tipo pará 
Clase de fincas, y cabida. Rs. vn. f.s z.1^  c* f.5 z.' c ' lá tasación, pitalizacion. el remate. 
mines trigo de primera calidad, con su 
liego al pie. . . . . . . . . . . . . 4 5 ° " '» " »» >» »> Í5.OOO iS-gOO ig.OOO 
Idem.—Idem. 
Una huerta término de esta ciudad que llevá 
Anselmo Millan , cercada de tapia y sebe, 
con puertas de carro, con su riego al pie 
de primera calidad, de 2 fanegas 2 céle-
teme * trigoj llaaian-los Baños*. * ¿ * ; §201 » » '» » i> » ¿5 .700 Í$i6od 9^766 
Idem.—Ídem. 
Otra huerta tras de ía casa Rectoría de íá 
Iglesia dé S. Pedro de los huertos, y lle-
va Anselmo Millan y compañeros, cerca-
da de sebe y pared, con puertas de carro; 
cabida de 2 fanegas 4 celemines 3 cuarti-
llos de trigo con sü riego ál pie* de pri-
BXtfz calidad;* . * * » g í g » i> tt i* » »• i&tífct i6ii%& 
Cabildo Catedral de idi 
Uo píadó término dé está dudad llaman del 
Santo Sepulcro, y llevati en renta Mardtt 
Feo tnayor y Manuél López, cercado de 
cierío vivo, de primeta calidad, con su 
tiege al pie*« » * ¿ ¿ * * « « * * * p í d i» ü » »• h a 25.895 ú%6oo új.Cod 
idefüi 
Una fatoerta término cié ésta ciudad ál sitió 
de la Palomera, que lleva Santos León y 
Bnsilia Sánchez, cercada dé cierro vivo, 
de primera calidad con su riego ál pie, ca-
bida de una fanega 4 celemines trigo. * ¿ igo ü H H a h h 9.400 4.500 9.400 
Idem.—Fábried: 
Una casa señalada con el num.0 2 , al corral 
de S. Guisan, y habita D . Antolia Perro-
te j sü figura está compuesta de 2 trape-
cioSj con 2.319 pies de superficiej con su 
patioj consta de piso bajo y principal.é i § 0 0 « « » h ii ti ÍOiódj ÍÍ.25Ó 11*250 
idetáé 
Otra casa á la calle de Salvador de Palat de 
Rey^ señalada con el húmero 7j y habitá 
D . Martin Fernandez, su figura es un po-
lígono irregular de ángulos entrantes y 
salientes, con 4.497 P'¿s {'e superficie con 
patio y corral, consta de piso bajo y prin-




n j c ; . , Tmco. CSHTCKO. Iniportr Je W. ér la ea- Tioo i . , ,» Clise de fincai y caliida. »« VI1 fS , s „ s rs » r , , • . " " " ' ' p o p a r » ., . .-. ,,4 . v°- '• ' c- 1 «••• U tasación jjunluac.Oíi rl rí mate. 
Otra casa á la calle de la Revilla, señalada 
con el nóm. 8, y habita Isidora del Amo, 
su figura es un polígono irregular con án-
gulos entrantes y salientes, de 4.804 pies 
de superficie con corral, consta de piso 
bajo y principal 800 »> » » » » „ 31.456 18.000 31.456 
Lo que se anuncia al público para que llegue & noticia de los que tienen pedida su tasación, y manifiesten por 
escrito á esta Intendencia si se conforman con ¿a capitultzacion demostrada, para en su vista señalar dia de 
remate* León 23 de Agosto de 1842 ~— ^  ^ Cereceda. 
E R R A T A . 
E n el suplemento al Boletín de 16 del corriente en la segunda partida 
de la colegiara de S. Isidro que dice: "Otra casa á la calle de 8. Pedro nú-
mero 2O,T> léase, otra casa á la calle de los Descalzos número 3. 
De resultas de dicha errata quedó por anunciarse en dicho suplemen-
to, y ahora se verifica la siguiente: 
Renta. Tasación. Capiialízaríon, Tipo. 
Una casa á la calle de S. Pedro número ~~ 
20, su figura de un trapecio con 918 
pies, y vence el arriendo en 24 de Ju-
nio de 1844 . 130 1.890 2.925 1.890 
León imprenta de Míñonu 
